



 ﻋﻄﺎر وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎنﻓﺮﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ 
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻄﺎر ﺣﻴﺎة
 
ﺳﺤﻖ، إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ إﺑﻲ ﺑﻜﺮ أاﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻄﺎر هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ 
ﺎﺑﻮري، وﻟﺪ ﺴﺑﻮﺡﺎﻣﺪ، وﻟﻘﺒﻪ ﻓﺮیﺪ اﻟﺪیﻦ، وﺵﻬﺮﺕﻪ اﻟﻌﻄﺎر اﻟﻨﻴأوآﻨﻴﺘﻪ 
 8.هـ 315ﺎﺑﻮر ﻋﺎم ﺴﻓﻲ ﻥﻴ
ﻋﺮف ﻓﺮیﺪ اﻟﺪیﻦ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ﺑﺎﻟﻌﻄﺎر ﻷﻥﻪ آﺎن یﻌﻤﻞ 
ﻄﺐ، ویﻘﺎل إن اﻟﻌﻄﺎر ﻗﺪ ورث اﻟﻌﻄﺎرة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﺡﺘﻰ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎرة واﻟ
 .ﻗﻴﻞ إﻥﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻓﻲ ﻥﻴﺴﺎﺑﻮر
ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ  ﻰ اﻟﻌﻄﺎروأﻣﻀ إیﺮان ﻓﻲ ﻥﻴﺴﺎﺑﻮر ﻓﻲ ﻣﺪیﻨﺔ ﺕﻘﻊو
ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، اﻟﺘﺰم ﻓﻴﻬﺎ ﺽﺮیﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺽﺎ ﺛﻢ أآﺜﺮ ﺑﻌﺪ 
 ﻤﺪیﻨﺔاﻟو وﻣﻜﺔ ودﻣﺸﻖ وﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﺮي ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺡﺎل ﻓﺰار
ﻗﺮیﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﺵﺘﻐﻞ  آﺪآﻦ ﺛﻢ ﻋﺎد ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ وﺕﺮآﺴﺘﺎن اﻟﻬﻨﺪو
 9.وأﻗﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ أﺵﻌﺎرﺕﺴﻌًﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺡﻴﺎﺕﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ 
ﻪ ﻗﺎل اﻥﻬﺎ آﺎﻥﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﺘﻥﺴﺎن ﻗﺼورد اﻟﺠﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻥﻔﺤﺎت اﻹأ
ن آﺎن یﻌﻤﻞ ﻓﻲ إ: ﺔهﻞ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻄﺮیﻘأاﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻨﺰوع ﻥﺤﻮ 
ﻓﻠﻢ یﻌﻄﻪ،  (ﺵﻴﺌﺎ ﷲ)ﺐ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ درویﺶ وﻃﻠأدآﺎﻥﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺕﻤﻮت : آﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻴﺘﺘﻚ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻌﻄﺎر: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺪرویﺶ
. وﻟﻢ ﻻ: ﻣﻮت؟ ﻓﻘﺎلأن ﺕﻤﻮت آﻤﺎ أﻞ یﻤﻜﻨﻚ هو: ﻓﻘﺎل اﻟﺪرویﺶ. ﻥﺖأ
. اﷲ: آﺎﻥﺖ ﺑﻴﺪﻩ ﺕﺤﺖ رأﺳﻪ وهﻮ یﻘﻮل ﺔﺧﺸﺒﻴ ﺔﻓﻮﺽﻊ اﻟﺪرویﺶ ﺟﻔﻨ
                                                 
 781ص (. م0091ﻟﻴﺪن، )، ﺕﺬآﻴﺮة اﻟﺸﻌﺮاءدوﻟﺘﺸﺎﻩ، .  8




ﺎﻥﻪ، وﻥﺤﺎ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب دآأﻓﺘﻐﻴﺮ ﺡﺎل اﻟﻌﻄﺎر و. ﺛﻢ ﻓﺎﺽﺖ روﺡﻪ ﻓﻮرا
 01.ﺔهﻞ اﻟﻄﺮیﻘأﻥﺤﻮ 
أﻣﺎ ﺕﺎریﺦ وﻓﺎة اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻄﺎر ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺁراء أﺻﺤﺎب 
یﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ﻥﻮراﷲ اﻟﺘﺴﺘﺮي ﻓﺎﻟﻘﺎﺽﻲ. اﻟﺘﻮاریﺦ اﺧﺘﻼﻓًﺎ آﺒﻴﺮًا
 11.هﺠﺮیﺔ 726
ﻣﻨﻄﻖ ، و(hėmaN uhdnęY) ﻥﺎﻣﻪ ﭘﻨﺪ :وأهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕﻪ اﻟﻜﺘﺐ اﻵﺕﻴﺔ
، ﻥﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺎر، و(hėmaN ihalÉ) اﻟﻬﻲ ﻥﺎﻣﻪ، وﺕﺬآﺮة اﻷوﻟﻴﺎء، واﻟﻄﻴﺮ
 اﺵﺘﺮ، وﺵﺮح اﻟﻘﻠﺐ، وﺟﻮاهﺮ ﻥﺎﻣﻪ، و(hėmaN tabisoM) ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻥﺎﻣﻪو
 21.اﻟﺪیﻮانو ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺠﺎﺉﺐ، وﻥﺎﻣﻪ
 ﭘﻨﺪ، وﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮﻣﺜﻞ ، رﺳّﻴﺎﺎﺵﻌﺮّیﺎ ﻓ ﺒﻪﻣﻦ آُﺘ اآﺜﻴﺮآﺎن و
آﺘﺎب اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وهﻮ آﺘﺎب ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺠﻤﻞ أي  (hėmaN uhdnęY) ﻥﺎﻣﻪ
ﺕﺬآﺮة  وﺕﺤﺪث اﻟﻌﻄﺎر ﻥﻔﺴﻪ ﻓﻲ آﺘﺎب، ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻆ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
 .واﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮهﻮ  اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻄﺎرورأى اﻟﺒﺎﺡﺚ آﺎن . اﻷوﻟﻴﺎء
                                                 
 12 ص(. 9791 ،دار اﻷﻥﺪﻟﺲ: ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﻴﺮوت ) ،ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ ،ﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺪیﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔا.  01
 24 ص(. 9791 ،دار اﻷﻥﺪﻟﺲ: ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﻴﺮوت ) ،ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ ،اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺪیﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ.  11




 ﺤﻜﺎﻳﺔواﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟ ﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎنﺏ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 
 ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن . أ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺡﻜﺎیﺔ
ﺕﺮد ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﻌﻄﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻮﻻﻥﺎﻓﻲ أدب اﻟﻌﺎرف 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  آﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ واﻟﺬى ﺕﺪور أﻓﻜﺎرﻩ ﺡﻮل
 .اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺎﺡﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ
 ﻰاﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰوﻟﻢ ﺕﻜﺪ أﻥﻮاع اﻟﻄﻴﻮر ﺕﺼﻤﻢ ﻋﻠ
ﻋﺎدت ﻓﻮﺟﺪت اﻟﻄﺮیﻖ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﻮیﻠﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ، ﻓﺄﺧﺬ  ﻰﺡﺘ اﻟﺴﻴﻤﺮغ
 اﻟﺒﻠﺒﻞﻓﺎﻋﺘﺬر . آﻞ ﻃﺎﺉﺮ ﻣﻨﻬﺎ یﻠﺘﻤﺲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﺬرًا ﻣﻦ اﻷﻋﺬار
ﺑﺄن  اﻟﺒﺒﻐﺎءواﻋﺘﺬرت  اﻟﻨﻀﻴﺮةﺑﺄﻥﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺐ اﻟﻮردة 
دﻋﺎء ﺎﺑ اﻟﻄﺎووسﻋﺘﺬر اﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻸﻗﻔﺎص أﺳﻴﺮة، و
ﻣﻦ  وﺡﻮاء ﺁدمﻗﺘﺮان اﺳﻤﻪ ﺑﻘﺼﺔ إﺧﺮاج اﻟﺨﺠﻞ واﻟﺘﻮاﺽﻊ ﻻ
اﻟﺠّﻨﺔ، واﻋﺘﺬرت اﻟﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺎء؛ 
واﻋﺘﺬرت اﻟﺤﺠﻠﺔ ﺑﺄﻥﻬﺎ ﻻﺕﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺒﺎل واﻷدویﺔ؛ 
ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﺤﻴﺮات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ؛ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ  اﻟﺒﺠﻌﺔواﻋﺘﺬرت 
 ﻰﺑﻌﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻐﺎدرة اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺨﺮﺑﺔ اﻟﺘ اﻟﺒﻮﻣﺔواﻋﺘﺬرت 
 ﻰإﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻘﺪرﺕﻪ ﻋﻠ هﻤﺎﻃﺎﺉﺮ  ىﻬﺎ، وأﺑﺪیاﻋﺘﺎدت أن ﺕﺮﺕﺎد
ﺑﺄﻥﻪ ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺘﺮك  اﻟﺼﻘﺮﻣﻨﺢ اﻟﻤﻠﻚ أﻟﻘﺎﺑﻬﻢ، واﻋﺘﺬر 
ﺑﺄﻥﻬﺎ ﺽﻌﻴﻔﺔ هﺰیﻠﺔ یﻘﻌﺪهﺎ  اﻟﺼﻌﻮةﻣﻜﺎﻥﻪ اﻟﻤﻤﺘﺎز، واﻋﺘﺬرت 
 ﻰاﻷﻋﺬار اﻟﺘ ﻰوﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﻋﺬار ﺕﺮﻣﺰ إﻟ. اﻟﻮهﻦ واﻟﺴﻘﻢ
یﺒﺪیﻬﺎ اﻵدﻣﻴﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ یﻘﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮوح 
أﺧﺬ اﻟﻬﺪهﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ یﺠﻴﺐ   ﻓﻴﻪ، وﻗﺪ ﻰویﻌﺠﺰون ﻋﻦ اﻟﻤﻀ
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ﺪًا واﺡﺪًا ویﺘﻤﺜﻞ ﺑﻄﺎﺉﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎیﺎت واﻟﻘﺼﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺡ
 .ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺁراﺉﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ
اﻟﻬﺪهﺪ یﺮﺵﺪهﻢ أن ﻋﺰیﻤﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻻیﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻘﻮة 
ﻋﻦ ﻣﻼزﻣﺔ  ﺑﻞ ﺕﺪﻓﻌﻬﺎ ﻗﻮة ﺕﺮﺕﻔﻊ ،واﻹیﻤﺎن أواﻟﻀﻌﻒ أواﻟﻜﻔﺮ
ﺕﻌﻘﻴﺒًﺎ ﻋﻠﻰ آﻼم اﻟﻄﻴﻮر وﺕﺤﻴﺮهﻢ  یﻘﻮل ﻓﻨﺮاﻩ .اﻟﻜﻔﺮ أواﻹیﻤﺎن
ﺡﺠﺐ ﺕﺤﺠﺐ  أن اﻟﺮوح واﻟﺠﺴﺪﻓﻲ آﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ أوﺽﺢ ﻟﻬﻢ 
وأن اﻟﻌﺎﺵﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ هﻮ ﻣﻦ یﺘﺨﻠﻰ  ،اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﻬﺎیﺔ اﻟﻄﺮیﻖ
 .اﻟﺤﺠﺐ ﻟﻴﺮﺕﻔﻊ إﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﺵﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ هﺬا
وﺑﻌﺪ أن یﻜﻤﻞ اﻟﻌﻄﺎر إیﻀﺎﺡﻪ ﺡﻮل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺸﻖ ﺑﻴﻦ 
أداة اﻟﺴﺎﻟﻚ اﻟﻮﺡﻴﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﻔﺮ واﻹیﻤﺎن وآﻴﻒ أﻥﻪ
ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻘﺼﺔ  یﺨﺮجإیﺼﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺑﻤﻌﺸﻮﻗﻪ؛ 
ﻟﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎص وﺕﺮآﻴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺕﺨﺮج ﻋﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻮﺽﻮع 
 .ﺟﺎءت ﻟﺘﺨﺪم اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ أﻥﻬﺎ
ﺡﻜﺎیﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن وﻋﻘﺪﻩ ﻟﺒﺎس اﻟﺰﻥﺎر ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺸﻘﻪ 
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن  وﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﻜﺎیﺔ یﺪور ﺡﻮل. اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ویﺮاﻓﻘﻪ أرﺑﻌﻤﺎﺉﺔ ﻣﻦ ، اﻟﻤﻼزم ﻟﻠﺤﺮم ﻣﺪى ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ
 ﻓﻬﻢ ﻻیﻌﺮﻓﻮن ،یﺪیﻪ ذوى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮیﺎﺽﺔ اﻟﺮوﺡﻴﺔﻣﺮ
واﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﻟﻪ ﻣﻮاهﺐ رﺑﺎﻥﻴﺔ ﻓﻬﻮ . اﻟﻤﻠﻞ أو اﻟﺮاﺡﺔ
 .ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻜﺸﻒ وﺻﺎﺡﺐ اﻟﺴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن اﻟﺬي آﺎن یﻘﻄﻦ ﻣﻜﺔ ﻣﻊ أرﺑﻌﻤﺎﺉﺔ ﻣﻦ 
وآﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻼح واﻟﺘﻘﻮى، ﺛﻢ رأى  ﻣﺮیﺪیﻪ،
ورؤیﺔ  ﺠﺪ ﻟﻠﺼﻨﻢ،ﺑﻼد اﻟﺮوم وﺳ ﻞ إﻟﻰـﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻪ اﻥﻪ رﺡ
ﻓﺄﺳﺮع ﺑﺎﻟﺬهﺎب إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم ﻣﻊ . اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺻﺎدﻗﺔ
ﺑﻌﺪ آﺸﻔﻬﺎ  ﻣﺮیﺪیﻪ، وهﻨﺎك أﻏﺮم ﺑﻔﺘﺎة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻏﺮاﻣًﺎ ﺵﺪیﺪًا
ﻋﻦ ﺡﺠﺎب وﺟﻬﻬﺎ اﺽﻄﺮﺑﺖ ﻥﺎر اﻟﻌﺸﻖ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ 
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وﻟﻤﺎ ادرآﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﺡﺒﻪ  ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻣﻦ دیﻨﻪ وﺕﻘﻮاﻩ، ﺻﻨﻌﺎن  وﺽﺎع
اﻟﺴﺠﻮد  :وهﻰ ﻟﻬﺎ وﻣﻘﺪار ﺵﻐﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺵﺮوﻃﻬﺎ
أﻣﺎم اﻟﺼﻨﻢ، واﺡﺮاق اﻟﻘﺮان، وﺵﺮب اﻟﺨﻤﺮ، واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ 
 .اﻻیﻤﺎن
ﻓﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺑﺪایﺔ اﻻﻣﺮ ﺵﺮب اﻟﺨﻤﺮ دون ﻏﻴﺮهﺎ، وﺑﻌﺪ أن 
ﺕﻤﻜﻨﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺨﻤﺮ وﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺸﻖ، ﻗﺒﻞ أن یﻜﻮن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ 
ﻓﺎﺵﺘﺮﻃﺖ أن یﻜﻮن ﺻﺪاﻗﻬﺎ  ﺛﻢ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺎة اﻻﻗﺘﺮان ﺑﻪ،
ﺡﺎول ﻣﺮیﺪوﻩ . ﻞ اﻟﺸﻴﺦﻓﻘﺒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﻨﺎزیﺮ ﻋﺎﻣﺎ آﺎﻣﻼ،
إﺻﻼﺡﻪ دون ﺟﺪوى ﻓﺄﺳﺮﻋﻮا ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ، وآﺎن 
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺻﺪیﻖ یﻘﻄﻦ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺡﻴﻦ ﻋﻠﻢ هﺬا اﻟﺼﺪیﻖ ﺑﻤﺎ 
ﻓﺄﺳﺮع ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ . ﺡﺪث ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﻦ اﻏﺘﻢ وﺡﺰن ﺡﺰﻥﺎ ﺵﺪیﺪا
وواﺻﻠﻮا اﻟﺘﻀﺮع  إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم ﻣﻊ اﻟﻤﺮیﺪیﻦ ﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ،
اﷲ ﻟﺘﻀﺮﻋﻬﻢ، وذات ﻟﻴﻠﺔ رأى واﻟﺘﺸﻔﻊ أرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎب 
ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم-أﺡﺪ اﻟﻤﺮیﺪیﻦ اﻟﺮﺳﻮل
 ﻓﺘﺨﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﺘﺸﻔﻊ ﻟﻪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮیﻢ، ﻋﻨﺪ اﷲ،
 .وﻋﺎد اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻣﺮة ﺛﺎﻥﻴﺔ
وﺑﻌﺪ رﺡﻴﻠﻪ رأت اﻟﻔﺘﺎة ﻓﻲ ﻥﻮﻣﻬﺎ أن اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ 
ﻓﺄﺳﺮﻋﺖ ﺧﻠﻒ  ﻬﺎ،ﺸﻴﺨاﻟﺑﺠﺎﻥﺒﻬﺎ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺮاع ﺻﻮب 
اﻟﺸﻴﺦ ﺡﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز ،ﻓﺎﺽﻄﺮب اﻟﺸﻴﺦ ﺡﻴﻦ ﻋﻠﻢ 
وﻣﺎ أن  ﺑﻘﺪوﻣﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن یﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺳﻼم،
 31.أﺳﻠﻤﺖ ﺡﺘﻰ أﺳﻠﻤﺖ روﺡﻬﺎ
 
 ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎنﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ  . ب
یﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻥﻌﺮض ﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ
 :ﺮیﺒﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎآﻤﺎ ذآﺮهﺎ اﻟﻌﻄﺎر، ﺛﻢ ﻥﻘﺎرﻥﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘ
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آﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن یﻘﻄﻦ ﻣﻜﺔ ﻣﻊ أرﺑﻌﻤﺎﺉﺔ ﻣﻦ ﻣﺮیﺪیﻪ، 
وآﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻼح واﻟﺘﻘﻮى، ﺛﻢ رأى ﻓﻴﻤﺎ یﺮى 
اﻟﻨﺎﺉﻢ أﻥﻪ رﺡﻞ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم وﺳﺠﺪ ﻟﻠﺼﻨﻢ، ورؤیﺔ 
اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺻﺎدﻗﺔ، ﻓﺄﺳﺮع ﺑﺎﻟﺬهﺎب إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم ﻣﻊ 
ﻠﻰ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎء ﻣﺮیﺪیﻪ، وﻣﺎ أن وﺻﻠﻮا ﺡﺘﻰ رأوا ﻓﺘﺎة، ﺕﺠﻠﺲ ﻋ
 ﻣﺮﺕﻔﻊ، وآﺎﻥﺖ ﻏﺎیﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎل ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎل، ﻓﺴﺎد اﻻﺽﻄﺮاب ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮیﺪیﻪ، ﻓﺒﺪﻟﻮا ﻟﻪ اﻟﻨﺼﺢ دون 
ﺟﺪوى، وأﺧﻴﺮا أﺻﻴﺤﺖ ﺧﻠﻮة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻠﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ، وﻟﻤﺎ 
: أدرآﺖ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﻘﺪار ﺵﻐﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺵﺮوﻃﻬﺎ وهﻲ
 اﻟﻰ اﻷﺧﻴﺮ...
واهﺎ اﻟﻌﻄﺎر، ﻓﻤﺎ أﺻﻠﻬﺎ هﺬﻩ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن آﻤﺎ ر
 إن ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﻣﺒﺪﻋﻬﺎ؟
اﻟﻤﺴﺘﻄﺮف ﻓﻲ آﻞ ﻓﻦ : یﺬآﺮ أﺡﻤﺪ اﻷﺑﺸﻴﻬﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ
أن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻥﺪﻟﺴﻲ آﺎن  41ﻣﺴﺘﻈﺮف اﻟﺠﺰء اﻷول
یﺴﻜﻦ ﺑﻐﺪاد، وآﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺠﻨﻴﺪ واﻟﺸﺒﻠﻲ، وﻋﺪد ﻣﺮیﺪیﻪ 
 إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ، ﺛﻢ ذهﺐ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم وﺕﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺎة اﻷﻣﻴﺮ
هﻨﺎك ﻓﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد، ﺛﻢ ﺡﻮل أن 
ﻓﻌﺎد إﻟﻴﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ . یﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة ﻓﻜﺎن ﺻﺪاﻗﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﻨﺎزیﺮ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أیﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻮﺟﺌﻮا . ﻣﺮة أﺧﺮى وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﺄﺑﻪ ﺑﻨﺼﺤﻬﻢ
ﺛﻢ . ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ أﻣﺎﻣﻬﻢ وﻗﺪ ﺕﺨﻠﻰ ﻋﻦ آﻔﺮﻩ وﻋﺎد إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻩ
ﺠﻤﻴﻊ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻋﺎدوا ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد، ﻓﺎﺡﺘﻔﻰ ﺑﻪ اﻟ
 .اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
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وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺕﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ وأﺳﺮﻋﺖ ﺧﻠﻔﻪ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد 
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪهﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻌﺪ أن أﺧﺒﺮهﺎ ﺑﻀﺮورة اﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ 
 .اﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻋﺘﻨﻘﺘﻪ
وﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻐﺪاد ﻟﺰﻣﺖ زاویﺔ ﺵﻴﺨﻬﺎ وأآﺜﺮت ﻣﻦ 
اﻟﻌﺒﺎدة ﺡﺘﻰ هﺰﻟﺖ ﻓﻤﺮﺽﺖ وﺕﻮﻓﺎهﺎ اﷲ، ﻓﺤﺰن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 51.دى ﺑﺤﻴﺎﺕﻪﺡﺰﻥﺎ أو
وﻥﺤﻦ ﻥﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎیﺘﻴﻦ ﻓﻲ ذهﺎب 
اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم ﺛﻢ آﻮن اﻟﺼﺪاق ﻓﻲ آﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ 
رﻋﺎیﺔ اﻟﺨﻨﺎزیﺮ، ﺛﻢ ﺕﻮﺑﺔ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ وﻋﻮدﺕﻬﻤﺎ إﻟﻰ دیﺎرهﻤﺎ، ﺛﻢ 
 .ﻟﺤﺎق اﻟﻔﺘﺎة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﻴﺨﻬﺎ واﻋﺘﻨﺎﻗﻬﻤﺎ اﻹﺳﻼم
ﺸﻴﺦ وﻟﻜﻦ هﻨﺎك أوﺟﻪ ﻟﻠﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎیﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻟ
ﺻﻨﻌﺎن یﺴﻜﻦ ﻣﻜﺔ أم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺪ اﷲ اﻷﻥﺪﻟﺴﻲ ﻓﻴﺴﻜﻦ ﺑﻐﺪاد، 
آﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺮیﺪیﻦ وﻓﻲ ﻋﺪد ﺻﺤﺒﻮا آﻼ ﻣﻦ 
آﻤﺎ ﻥﺠﺪ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ذآﺮ . اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻓﻲ رﺡﻠﺘﻪ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم
. ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻷﻥﺪﻟﺴﻲ وﻻ أﺛﺮﻩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺡﻜﺎیﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن
ﻤﻌﺸﻮﻗﺔ، ﻓﺎﻷﺑﺸﻴﻬﻲ واﺧﺘﻼف اﻟﺤﻜﺎیﺘﻴﻦ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ وﻓﺎة اﻟ
ذآﺮ أن اﻟﻮﻓﺎة ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎدة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﻄﺎر ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ أﺛﺮ 
 .ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻄﺎر
وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺮﺑﻤﺎ یﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺕﺄﺛﺮ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻤﻈﺎهﺮ 
اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﻷﺑﺸﻴﻬﻲ وﻟﻜﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻻﺧﺘﻼف 
 .ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺄﺛﺮ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻷﺑﺸﻴﻬﻲﺠﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ذهﺒﻮا إﻟﻰ اﻟﺪیﺮ آﺬﻟﻚ ﻣﺪرك ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﻣ
اﻟﺸﻴﺒﺎﻥﻲ وﻗﺪ آﺎن یﻌﻴﺶ ﺑﺎﻟﻌﺮاق، وآﺎن یﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﺪیﺮ 
ﻓﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ( ﻋﻤﺮو)آﺜﻴﺮا، ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺐ ﻓﺘﻰ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﺳﻤﻪ 
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اﻹﺳﻼم واﻋﺘﻨﻖ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﻥﻈﻢ ﺵﻌﺮا وﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﺡﺎﻟﻪ هﺬﻩ، 
 61.آﻤﺎ ﺕﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ رﺳﻮم وﺁداب اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻦ
ﻘﺼﺔ ﺕﻘﺎرﺑﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻗﺼﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻﻥﺠﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن إﻻ ذهﺎﺑﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺪیﺮ، ﻣﻤﺎ یﺠﻌﻠﻨﺎ ﻥﺮﻓﺾ ﺕﺄﺛﺮ 
 .اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ
وآﺎن ﻗﺎرﺉﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁن ﺡﺴﻦ ( اﺑﻦ اﻟﺴﻘﺎ)وﺵﻴﺦ ﺁﺧﺮ هﻮ 
اﻟﺼﻮت وآﺎن یﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺛﻢ ذهﺐ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم ﺡﺎﻣﻼ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻓﻮﻗﻊ هﻨﺎك ﻓﻲ ﺡﺐ ﻓﺘﺎة اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻄﻠﺐ 
 .ان ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﺵﺘﺮﻃﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﻨﺼﺮاﻥﻴﺔ ﻓﻘﺒﻞاﻻﻗﺘﺮ
وﻟﻜﻦ ﻻیﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻄﺎر ﺕﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ 
وﻥﺴﺞ ﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻬﺎ، ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺬهﺎب 
 .إﻟﻰ اﻟﺮوم واﻋﺘﻨﺎق اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻌﺸﻮﻗﺔ
وﻟﻜﻦ إذا آﺎن اﻟﻌﻄﺎر ﻟﻢ یﺄﺧﺬ ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻦ هﺬﻩ وﻻ ﻣﻦ 
 هﺎ؟ﺕﻠﻚ، ﻓﻤﻦ أیﻦ أﺧﺬ
وﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﻌﻄﺎر هﺬﻩ : یﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻴﻨﻮي
اﻟﺤﻜﺎیﺔ ﻣﻦ آﺘﺎب اﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﻓﻘﺪ ورد هﺬا اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﺕﺤﻔﺔ 
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺎر هﻮ، اﻟﺸﻴﺦ ... اﻟﻠﻮك
ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق اﻟﺼﻨﻌﺎﻥﻲ اﻟﺬي ذآﺮ ﻓﻲ ﺕﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك، وﻟﻘﺪ أورد 
ﻟﺘﺮآﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﺮآﻲ آﻠﺸﻬﺮي اﻟﺬي ﺕﺮﺟﻢ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ إﻟﻰ ا
ﺡﻜﺎیﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ )ﺡﻜﺎیﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 71(.اﻟﺮازق
                                                 
 823 - 523ص (. هـ0431: ﺮانﻃﻬ)، ﺵﺮح وﻥﻘﺪ وﺕﺤﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎر ﺵﻴﺦ ﻓﺮیﺪ اﻟﺪیﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎر ﻥﻴﺸﺎﺑﻮريﻓﺮوزاﻥﻔﺮ، .  61
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ﻣﻊ ﻣﻴﻨﻮى ﻓﻲ ذﻟﻚ،  81وﻗﺪ اﺕﻔﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺮوز اﻥﻔﺮ
ﻓﺄرﺟﻊ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺵﺮ ﻣﻦ 
 .ﺕﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك ﻷﺑﻲ ﺡﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ
ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻥﻌﺮض ﻗﺼﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق 
ﺵﺮح )ﺮور اﻥﻔﺮ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﺼﻨﻌﺎﻥﻲ آﻤﺎ ذآﺮهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓ
أﺡﻮال وﻥﻘﺪ وﺕﺤﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎر ﺵﻴﺦ ﻓﺮیﺪ اﻟﺪیﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎر 
 .91(ﻥﻴﺸﺎﺑﻮري
ﻓﻲ ﺡﻜﺎیﺎت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ، آﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺮم ﺵﻴﺦ اﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮازق اﻟﺼﻨﻌﺎﻥﻲ وآﺎن رﺟﻼ ﻋﻈﻴﻤﺎ وﺻﺎﺡﺐ آﺮاﻣﺎت، 
وذات ﻟﻴﻠﺔ رأى ﻓﻲ . وآﺎن ﺵﻴﺨﺎ ﻟﻤﺎ یﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺉﺔ ﻣﺮیﺪ
ﺐ ﻣﻦ ﻥﻮﻣﻪ وﺕﻤﻜﻦ اﻟﻀﻴﻖ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺎﻣﻪ  ﺻﻨﻤﺎ یﺠﺎورﻩ، ﻓﻬ
ﻣﻨﻪ وﺵﻐﻞ ﻗﻠﺒﻪ، ﻓﺬهﺐ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺮوم وﺻﺤﺒﻪ آﻞ ﻣﺮیﺪیﻪ 
ووﺻﻠﻮا ذات یﻮم إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ورأ واآﻨﻴﺴﺔ، ﻓﻨﻈﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺈذا 
 .ﺑﻪ یﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻒ ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺸﻘﻬﺎ
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺧﻠﻊ اﻟﻤﺮﻗﻊ وﻟﺒﺲ ﺛﻴﺎب اﻟﺮهﺒﺎن وﻋﻘﺪ ﺡﻮل 
إن ﻣﺎ : اﻟﺤﺎﻟﺔ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﻣﺎ هﺬﻩ: ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺮیﺪون. وﺳﻄﻪ اﻟﺰﻥﺎر
أﺻﺎﺑﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﺐ، وﻻ یﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﺐ، ﻓﺸﺮط اﻷﻋﻤﺎل 
وﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﻥﻘﺎش ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎد اﻟﻤﺮیﺪون . ﺻﺪق اﻟﻈﺎهﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪیﺮ وﺕﺮآﻮﻩ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر، وﺑﺪأ یﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ 
 .اﻟﺨﻨﺎزیﺮ
وآﺎن ﻟﻪ ﻣﺮیﺪ ﺑﺨﺮاﺳﺎن وآﺎن رﺟﻼ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻌﺮف هﺬﻩ 
أیﻦ اﻟﺸﻴﺦ؟ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ : ﻮب ﻣﻜﺔ وﻗﺎل ﻟﻠﻤﺮیﺪیﻦاﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺄﺳﺮع ﺻ
ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺕﻘﻴﻤﻮا ﺡﻴﺚ یﻘﻴﻢ؟ : ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ. اﻟﻤﺮیﺪون ﺑﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﺸﻴﺦ
ﻓﻘﺎﻟﻮا آﻨﺎ ﻥﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ رﻓﺾ واﻥﺘﻬﻰ اﻟﺤﺪیﺚ 
                                                 
 923ص (. هـ0431: ﻃﻬﺮان)، ﺵﺮح وﻥﻘﺪ وﺕﺤﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎر ﺵﻴﺦ ﻓﺮیﺪ اﻟﺪیﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎر ﻥﻴﺸﺎﺑﻮريﻓﺮوزاﻥﻔﺮ، .  81
 333ص (. هـ0431: ﻃﻬﺮان)، ﻄﺎر ﻥﻴﺸﺎﺑﻮريﺵﺮح وﻥﻘﺪ وﺕﺤﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎر ﺵﻴﺦ ﻓﺮیﺪ اﻟﺪیﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻓﺮوزاﻥﻔﺮ، .  91
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ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ أن أﻋﺪ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻤﺮیﺪون ﻋﺪﺕﻬﻢ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﻼد 
 .اﻟﺮوم
م وﻓﻲ ذات أﻣﺴﻴﺔ رأى ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼ
: ﻓﺴﺄﻟﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺎذا ﺕﻔﻌﻞ ﺑﺒﻼد اﻟﺮوم؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﺉﻼ
ﺟﺌﺖ : وﻣﺎذا أﻥﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺒﻼد اﻟﻜﻔﺮ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 .ﻟﻜﻲ أﺧﻠﺺ ﺵﻴﺨﺎ ﻋﻮﺕﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻆ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل، ورأى ﺵﻴﺨﻪ یﻠﻘﻲ ﻋﻦ ﻥﻔﺴﻪ 
رداء اﻟﺮهﺒﺎن وﻗﻄﻊ اﻟﺰﻥﺎر، ﺛﻢ أﺡﻀﺮ اﻟﻤﺎء واﻏﺘﺴﻞ وﺟﺪد 
رﺕﺪاء ﻟﺒﺎس اﻹﺻﻼح وﺡﻴﻨﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﺘﺎة هﺬا إﺳﻼﻣﻪ وأﻋﺎد ا
اﻟﺤﺎل أﻗﺒﻠﺖ إﻟﻴﻪ، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن یﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺳﻼم 
 .ﻓﻌﺮﺽﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺳﻠﻤﺖ وﻋﺎدوا ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ
إذا ﻗﺎرﻥﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺘﻲ اﻟﻐﺰاﻟﻲ واﻟﻌﻄﺎر ﻥﺠﺪ أن أرآﺎن 
اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﺡﺪة، وﻟﻜﻦ ﻥﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻴﺴﻴﺮة، 
اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺛﻼﺛﻤﺎﺉﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ  ﻓﻌﺪد اﻟﻤﺮیﺪیﻦ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ
آﻤﺎ ﻥﺠﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ إﺳﻼم اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ . أرﺑﻌﻤﺎﺉﺔ
اﻟﻘﺼﺘﻴﻦ آﻤﺎ أن ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﻓﺘﺤﻔﺔ 
 .اﻟﻤﻠﻮك ﻟﻢ ﺕﺸﺮ إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ
آﻤﺎ أن اﻟﻌﻄﺎر ﺑﺨﻴﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺡﺎول اﻹﻓﺎﺽﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺘﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺡﺪﺛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ وﻣﺮیﺪیﻪ ﺑﻌﺪ أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤ
 .اﻥﺤﺮف، وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﻌﺸﻮﻗﺘﻪ
وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻄﺎر أﺧﺬ ﻓﻜﺮة 
ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺕﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ وأﺽﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻪ 
اﻟﺸﻌﺮي، ﻓﺠﺎءت ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ وﺟﺪﻥﺎهﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ
 :اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎنوﻟﻜﻦ ﻣﻦ هﻮ 
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ذآﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻴﻨﻮى یﺮى أﻥﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮازق ﺑﻦ هﻤﺎم وﺕﺎﺑﻌﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺮأي اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺮوز اﻥﻔﺮ، ﻓﻤﻦ 
 :هﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺑﻦ هﻤﺎم
یﺨﺒﺮﻥﺎ یﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﻦ ﻣﺪیﻨﺔ 
وﻣﻦ ﻣﺸﺎیﺨﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺑﻦ هﻤﺎم ﺑﻦ : ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
وآﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ . ﻜﺮ اﻟﺤﻤﻴﺮي أﺡﺪ اﻟﺜﻘﺎت اﻟﻤﺸﻬﻮریﻦﻥﺎﻓﻊ أﺑﻮ ﺑ
هـ، وأﻥﻪ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺄﺡﻤﺪ ﺑﻦ ﺡﻨﺒﻞ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺡﻴﺎﺕﻪ 921ﻋﺎم 
أﺻﻴﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﻓﻀﻌﻔﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺡﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ آﺎن 
 02.یﺮویﻬﺎ، آﻤﺎ اﺕﻬﻤﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﺸﻴﻊ
ورﺑﻤﺎ أن إﺳﻨﺎد هﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻴﻪ ﺟﺎء ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﻴﻌﻪ، 
ﺕﻬﺎﻣﻪ ﺡﺘﻰ أوﺻﻠﻮا هﺬا اﻻﺕﻬﺎم ﻓﺤﺎول ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ ا
 .إﻟﻰ ﺡﺪ اﻟﻜﻔﺮ واﻋﺘﻨﺎق اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 
                                                 
 983، ص 5ﺟـ (. 6191: اﻟﻘﺎهﺮ)، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﺪانیﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي، .  02
